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1970 -Х  –   1980 -Х  ГОДОВ
Anotacija
Šiuolaikinio  ukrainiečių  kompozitoriaus  Viktoro  Stepurko  asmeninio  ir  meninio  formavimosi 























В в е д е ни е
Актуальность темы определяется тем, что композиторский путь В. Сте-
пурко,  начинается  как  раз  в  1970-х–1980-х  годах.  Поэтому  этот  период 















«перестройки»,  одной  из  составляющих  которой  стала  политика  «гласно-
сти», что повлияло на ослабление цензуры и способствовало возрождению 
национального самосознания (активизировали свою деятельность Украин-




























эстрады,  рок-музыки,  средневековую монодийность и  современные  аван-
гардные средства. Пестрота источников, разнообразие тем и образов застав-
ляет  композиторов  находить  новые  оригинальные  темы,  художественно 
оправданные приёмы, создающие противовес жёстко рационалистической, 
























ется  в  его  национальной  укоренённости  на  уровне менталитета, мирово-











мативности,  которая  основанна  на  подчинении  элементов  новых  техник 
(сонористики, алеаторики т.д.) природе фольклорных лексем (Козаренко). 
Важной  особенностью  этого  периода  в  творчестве  В. Степурко  является 
разработка  индивидуального  композиторского  языка,  как  системы  зна-
ков  (символов),  определённые правила презентации, обработки, передачи 
и  хранения  информации.  Концепт,  который  лежит  в  основе  любой  язы-






































с одной  стороны, построены на  актуальной  современной  (ХХ в.) поэзии, 
с  другой  стороны,  в  них  ощутима  ретроспективная  линия  творчества  В. 
Степурко, выбор которого останавливается на темах из прошлого, однако 
обработанных  в  современной манере,  в  авторском  стиле,  такие  как: мас-
штабная кантата «На смерть Шевченко» на стихи И. Драча (в 5-ти частях), 
для солистов, хора и камерного оркестра (1981); камерная кантата «Из бир-
манской поэзии ХХ века»  (в  5-ти частях),  для  солистов хора и камерно-
го оркестра (1984); кантата «Ты за всё в ответе» на стихи русских поэтов  
ХХ века (в 5-ти частях), для солистов, мужского и детского хоров, органа 
и  ударных  инструментов. К  40-летию Победы  в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (1985).
Другой  тематизм,  фольклорно-этнографического  направления,  лежит  
в основе его работ этих же лет: «Две обрядовые песни», для женского во-





К образцам духовной музыки  этого  времени принадлежат  «Притча на 
Рождение» для мужского хора и ансамбля ударных инструментов  (1989): 







подчёркивает  аутентичность  и  личностность  высказывания,  его  демокра-
тичность  и  национальный  колорит.  Сочетание  современности  и  старины 
в мотивах этих произведений, фольклорную основу ментальности и наци-

















венгерских народных песен Б. Бартока  (в  5-ти  частях)  для  сопрано-соло  
в сопровождении оркестра украинских народных инструментов (1989), что 
является типичной для этого периода «данью» увлечения этнографическим 
творчеством  Б.  Бартока,  и  своеобразной  интерпретацией  «архаических» 
пластов фольклора – в новой звуковой плоскости.
Ещё одним характерным признаком творчества Виктора Степурко это-
го  периода  является  инструментального,  камерно-инструментального  
и оркестрового преобладания над хоровым. Композитор начал свой твор-
ческий  путь  (как  композитор),  работаяс  народными  ансамблями  и  орке-
страми,  осваивая  монологические жанры  камерно-инструментальной му-
зыки (для флейты, для трубы и т.д.), изучая специфику жанра «партиты», 
как  такогого  содержащей  содержащего  высокий  вариативный потенциал, 
демонстрируя интерпретационный подход к традиционному и энергетику 
«мотто» как основу трансформации канонических образов.




веческой жизни.  Вторая,  «Острова  детства»,  по  форме  –  двойные  вариа-
ции. По визуально-звуковому ракурсу воплощение оркестра олицетворяет 
бурную водяную стихию,  а  тема у  арфы символизирует бумажный пару-
сник,  «переворачивающийся»  в  волнах.  Драматургически  все  выдержано 
на противопоставлении, то есть постоянном разрастании шторма и увели-





















трансформацию  воздействий:  среди  основных  влияний  –  инструменталь-
ное  (симфоническое)  творчество  композиторов  русской школы  (Д. Шос-
таковича, С. Прокофьева), творчество композиторов французской школы: 
А.  Оннегера  и  Ф.  Пуленка;  среди  украинских  воздействий  –  творчество 
Л.  Ревуцкого, Б. Лятошинского, А. Штогаренко, М. Скорика  и  др. В  то 
же время, вокально-хоровое творчество в поисках собственного стиля, лек-
сики, средств выразительности объединяет интонационную естественность 










































Возвращаясь  к  характеристике  индивидуального  языка  композитора 
этого периода, отметим её  ассоциативность, и  важность  здесь  такого ху-
дожественного приёма как аллюзия. В музыкальном искусстве постмодер-
низма активным проявлением определённого кода, посредством шифрова-
ния приём  ассоциации,  аллюзии.  «Аллюзия»,  как  художественный приём 
авторского  стиля  в  музыке,  является  средством  «двойного  кодирования» 





ния  нотного  текста,  кодированием-декодированием  исполнителем  этого 















но-симфонические  приёмы  развития  тем,  указывают  на  аллюзию  в  этих 
произведениях как метод шифрования и дешифрования национально опре-





Примером  двойной  поэтической  аллюзии  стало  вокально-симфониче-
ское  произведение В. Степурко  этого периода  «На  смерть Шевченко»  на 
тексты И. Драча (1981).
Вы воды
Определяя  главный  мотивационный  фактор  образно-семантических 
концепций  в  хоровом  творчестве  В.  Степурко,  можно  сказать,  что  «в 
поиске  возможностей  культурного  обогащения  композитор  прежде 
всего  опирается  на  идею  «целостности  духовного»  как  на  общую  идею 
творчества  (Бардашевська  2017,  4).  Эта  главная  мотивационная  идея  его 
творчества получает роль стимула в 70-е–80-е годы, когда индивидуальные 
методы  обработки  композитором  вербальных  первоисточников  приводят 
к  рождению  на  их  основе  индивидуальных  смысловых  концепций 
(Бардашевська 2017, 8).
Несмотря  на  различные  влияния  неоавангардного  искусства,  «этика 
духовности»  в  хоровых  произведениях  В.  Степурко  в  70-е–80-е 
годы  составляет  основополагающую  эволюционирующую  систему, 
многоплановость которой реализуется в хоровом творчестве композитора 
последующих лет.
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Aleksejus Vasilenko
SPECIFIC FEATURES OF THE FORMATION   
OF VICTOR STEPURKO’S AUTHORIAL STYLE   
IN CHORAL WORKS FROM THE 1970S AND 1980S 
Summar y
Research into the specifics of the personal and artistic formation of the con-
temporary composer Victor Stepurko, based on material from the early stage of 
his work, is highly relevant. It is important to research not only specific issues 
from the personal side of his artistic growth, but also those that present them-
selves to Ukrainian society as a whole: the revival of traditions and the aware-
ness of originality at a national level. In the wider context of European art, these 
features mark the stylistic specifics of Stepurko›s choral music.
His times saw the appearance of present trends, such as neo-folk wave, sound 
coloration in sonoric and aleatoric technique, electro-acoustic music, etc. The 
significantly expanded artistic performances by Ukrainian musicians contributed 
to a clearer reflection of a picture of the world in the national style, which looks 
like a unique combination of secular and religious motifs.
Stepurko›s creativity in the 1970s and 1980s showed us how to expand the 
musical vocabulary, and presented a figurative and thematic plan through the 
use of  the melodic  traditions of old Ukrainian professional music, which was 
based on the specifics of folklore.
In the field of instrumental music, he developed the tradition of contempo-
rary Russian classics (Shostakovich, Prokofiev), the creative principles of Hon-
egger and Poulenc, and the school of Ukrainian composers (L. Revutsky, B. Lia-
toshynsky).
